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Las lluvias causaron derrumbes y graves









En la última semana
fueron dos las casas sollen-
cas, que amenazaron con
venirse abajo. La primera
de ellas es la de la calle
del Mar, la que linda con
la lavandería. El hecho
ocurrió en la mañana del
viernes, cuando se dieron
cuenta que la cornisa de la
citada casa se estaba des-
prendiendo, por lo que fue
necesario llamar de inme-
diato a los bomberos, de
la chidad, que al parecer
no pudieron intervenir ya
que uno estaba enfermo
v el otro tenía libre, por
lo que, al parecer, se tu-
vo que llamar a los de
Palma, que en un princi-
pio dijeron que vendrían
pero al final dirían que
esto no era de su compe-
tencia, y que se llamasen
a los bomberos del Con-
sell.
Mientras tanto, se in-
tentó localizar a los pro-
pietarios de la vivienda,
que al parecer residen en
Palma, para ponerles en
conocimiento del derrum-
be y del peligro eminente
de la vecindad y las
numerosas personas que
transitan la callé, ya que es
una de las zonas más
frecuentadas, por ser la
dirección del Port.
(Pasa a pág. 5) I,os desperfectos producidos por el derrumbe son perfectamente visibles en esta casa so-llerica.
Irregularidades
en el matadero
Parece ser que en los úl-
timos tiempos vuelven a co-
meter algunas anomalías en
el Matadero Municipal.
Según parece, este edifi-
cio no requiere las medi-
das Sanitarias que corres-
ponde, y por supuesto tam-
poco del material necesario
para el sacrificio de ani-
males, por lo que esto se
lleva a cabo de una manera
tercermundista, por lo que
en más de una ocasión es-
tas carnes reposan en los
santísimos suelos.
Por otro lado, la quema
de basuras sigue molestan-
do a la vecindad, con los
malos olores existentes.
Por nuestra parte, hemos
de hacer honor a la verdad
y decir que sus interiores no
los hemos visto, sólo sus
exteriores, dado a que nun-
ca nos permitieron que re-
corriéramos sus dependen-
cias y mucho menos con
una cámara fotográfica. Pe-
ro lo que reproducimos nos
llega de fuentes muy dignas
de crédito.
Por lo referente a los ex-
teriores, también, desde lue-
go dejan mucho que de-
sear ya que sirven para to-




quieren curar el reuma
Bartomeu Torrens, campió de Balears de Cross
Joan Suñer y Andreu
Adrover son los dos médicos
naturistas que han estable-
cido consulta en Sóller. Es-
tos facultativos afirman que
tienen soluciones para el
reuma, la obesidad y la ar-
trosis. Respecto a la artrosis
indican que el proceso cura-
tivo "depende de lo avanza-
da que se encuentre la enfer-
medad, que hoy en di'a ya
está teniendo curaciones to-
tales en algunos países".
Comentando las carac-
terísticas de la medicina na-
turista, indicaron que esta
sirve para toda clase de
enfermedades, por lo que un
facultativo naturista puede
abarcar todas las especiali-
dades a excepción de la ci-
rugía.
Explicando la causa por
la que han abierto consulta
en Sóller, indicaron que
"nosotros tenemos la idea





De fuentes dignas de crédito nos informan al Se-
manario, que el Centro Sanitario puede ser por fin
una realidad el próximo mes.
Las obras se encuentran en período muy avanzado,
prácticamente casi terminadas.
En cuanto al material de mobiliario y quirúrgico,
se desconoce por completo cuando llegará al centro.
Por otra parte, un sector de público empieza ya
a desconfiar de que esta apertura sea una realidad,
aunque hay quien afirma que dado lo cerca que se
encuentran las elecciones, todos se esforzarán porque
esto se lleve a cabo.
Lo que si es completamente cierto es que mien-
tras unos y otros hablan, Sóller, sigue sin esa protec-
ción que tanto necesita debido a su entorno geográ-
fico.
Ks terrenys de Son An-
gela ts foren un any més es
magnífic marc de sa disputa
des Campionats Illencs de
Camp a Través, Absoluts i
per Clubs.
Es circuit, un des més
durs de Mallorca, es trobava
completament enfangat, de-
gut a sa gran quantitat de
pluja caiguda a) llarg de sa
setmana.
Vint-i-dos participants
dins sa categoria de PRO-
MESES MASCULINES amb
triomf clar i lluitat des de
ses primeres voltes pes solle-
ric BARTOMEU TORRENS
que s'adjudicaria es CAM-
PIONAT DE SES BA-
LEARS DE CROSS seguit
només a quinze segons pen
Tomeu Serra des Mediterra-
ni. Molt bona e intel·ligent
sa cursa des sellerie, animat
pes nombrosos aficionats
locals congregats al llarg des
circuit, en es que va premiar
amb es tan anhelat títol de
Campió de Camp a Través.
Sa prova es va disputar
damunt vuit-mil quatre-
cents metres (set voltes al
circuit). Es segon solleric
participant, en Joan Reynés
(que hem de mencionar en
es seu favor que acaba de
sortir d'una lesió) es va
classificar en es lloc catorzè,
amb un temps de 35'47".






















































per Miqut^ Ferrà i Martorell
Es una bona nova assa-
bentar-nos de que a la fi ha
d'ésser inaugurat el mes que
ve el "Centre Sanitari". Es-
perem que sigui veritat ja
que son massa anys de do-
nar voltes entorn al mateix
tema. I com diuen en cas-
tellà: "Uno por el otro y
la casa sin barrer..."
—I un bon cop de granerà
al desgraciat matrimoni o
matrimoni de pobres des-
graciats que per mor de la
beguda apallissaven els seus
infants a una vivenda del
Carrer de Sa Lluna de Bun-
yola. La notícia de que un
infant de pocos mesos pre-
sentava greus lessions a
causa de mal tractes per part
dels seus desnaturalitzats
progenitors ens fa pensar
que malgrat la moderna me-
dicina i la societat de con-
sum i la vida democràtica
hi ha coses que ens diuen
que l'home no té remei i
que pot arribar a punts de
brutalitat increíbles. Quants
n'hi ha que no tenen in-
fants i els sobra amor! I en
canvi els que en tenem més
que no en volen, els apallis-





per Joan Estades de Montcaire
Octubre
1.936-10 La Gestora de
l'Ajuntament que presideix
el batle Josep Puig Barceló
(Puigderrs) manifesta la seva
adhesió al General Franco
com a Cap de l'Estat
Espanyol.
1.974-10 A l'edat de
quaranta-sèt anys ha ha
mort l 'arquitecte Frank
Reidenbach, autor del
projecte de la Creu d'entra
de la Vila de Fornalutx,
ve ïnada del Restaurant
Santa Maria. Havia nascut a
l a c i u t a t a l e m a n a
d'Hamburg el 2 d'abril de
1.927 i feia uns quants anys
q u e p a s s a v a l la rgues
t e m p o r a d e s entre e ls
fornalutxencs.
1.915-11 El consitori,
presidit pel batle Estades
B e n n a s s a r a c o r d a
l ' i m p l a n t a c i ó d e
l'enllumenat públic elèctric i
v o t a f a v o r a b l e m e n t
l'augment del capítol de
despeses del presupost
municipal.
1.968-11 Ha mort el
Senyor Joan Estades de
Montcai re i Solivellas.
Comptava setanta-sis anys i
era el major dels fills de
l'ex-batle Sr. Joan Baptista
Estades de Montcaire i
Bennassar de Massana. No
ocupà ni envejà mai cap
plaça destacada en la vida
social i politica del seu
poble. Era, això sí, un bon




fet, mai, mal a una mosca.
Durant molts anys visqué a
l ' e s t r a n g e r ; p r imer a
F r a n k f u r t (Alemanya) i,
desprès de complir el servei
m i l i t a r en el Regiment
d ' In fan te r i a No. 61 de
Ciutat, a França. Estava
casat, des de l'any 1.935,
amb Rosa Bisbal Alberti,
filla de l'ex-jutge municipal
A n t o n i Bisbal Llaneras( N y r v i ) . E l S e n y o r
Estades-Solivellas era mon
pare.
1.936-12 Dia de la Raça i
Festa de la Mare de Déu del
P i l a r . La Gestora de
l 'A jun tamen t , amb els
serveis locals de Falange
Espanyola, organitzen un
acte civic religió en que és
reinstalai el Sant Crisi a les
Escoles i és homenatjada,
com a bandera d'Espanya, la
bandera bicolor de l'època
monàrquica. En efecte, per
un decret de la Junta de
Defensa Nacional de Burgos,
del passat 28 d'agost,
aquesta ha tornat ésser
declarada Bandera Nacional
d'Espanya en els territoris
que controlen els adversaris
del Govern del Front
d'Esquerres. El batle llegeix
l'acte de consagració al Cor
de Jesús.
1.959-12 - Ja és pot
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PRESUPUESTOS A SU DISPOSICIÓN
Camí de Ca'n Pauet, 8 Telf. 63 1842 - SOLLER
atravessar el nou túnel de
Son Torrella en la carretera
q u e D r a g a d o s i
C o n s t r u c c i o n e s e s t á
construint entre Sóller i el
Port de Poilensa.
1.969-12 - Inicia les
seves activitats, amb el
beneplàcit de la Delegació
del Ministeri d'Informació i
Turisme i sota el patrocini
de l'Església Parroquial, el
teleclub de Fornalutx que
queda instaiat en els baixos
de la Rectoria.
1.981-12 - Avui, dia de
l'Hispanitat i festa nacional
d'Espanya, han oblidat de
col·locar les banderes al
balcó de les Cases de.la Vila.
E l n o s t r e s e t m a n a r i
c o m e n t a r à a q u e s t
"despiste".
1.925-13-Una veina del
carrer de Sant Bernat, sorda,
es dóna compta de l'incendi
de la casa de la seva veïnada,
una pobra vídua.
1.955-13 - Ahir es feu
càrrec de la presidència
parroquial de la Congregació
Mariana , el jove Jacint
Cabot Sastre (de Ca Mestre
Cintú).




Turisme, ha girat, avui, una
visita de cortesia i inspecció




era ja ben coneguda pels
veins del poble i cl que passa
és que hi ha una manca d'es-
tructura d'allò que en diuen
assistència social i que
hauria de vigilar no única-
ment als que maltracten per-
sones sino també als que
torturen animals, que n'hi
ha també... a rompre.
Pobre humanitat! Pobre
gent que pensar-se ésser al-
gú han de tenir a algun ésser
vivent, sigui racional o irra-
cional, Format pel coll!
—Ja ho he dit abans!
Vergonyós!
—I nova aquesta vegada
de la ma de Pere Serra fou
la festa dels Siurells de
Plata destinats a premiar als
"mallorquins de l'any" i
que enguany foren per .lordi
Rosselló, Joan Bonet i Club
Sa Banca, a més d'ésser
també premiats i home-
natjats els altres candidats
que nominaren en el seu
dia i entre els que es trobaba
Don Miquel Marquès, fill
del fundador d'aquest pe-
riòdic i continuador de la
seva obra, persona admira-
ble, model de periodistes i
tenaç lluitador pel be del
seu poble. Des d'aquí', amic
Miquel, amic d'amics, enho-
rabona i una forta abraça-
da!
—Amén!
—I parlant ara de Cúber
i el Gorg Blau i de les plu-
ges, tenim al cap de molts
d'anys la bona nova de tenir
plens els embassaments
d'aigua, abundància aques-
ta vegada que ha embellit
el paisatge de la Serra. Con-
gratulations!
—I anem a altres petites
noves, com es la fundació
d'una mena de coalició de
caire reformista i liberal
i per altra banda d'un nou
partit socialista distint del
que es troba ara en el go-
vern, fets que supòs hauran
tingut repercusió dins la
nostra política casolana.
—Segurament si. ¿I que
em dius del referendum de
la OTAN?
—Sense comentaris! De
totes maneres, el resultat
serà més significatiu del
que molts es creuen... Fins
i tot la abstinència podria
ésser valorada. I posarà a
algú davant d'una porta de
sortida, no solament de la
OTAN, sino també del esce-
nari públic. Això en cas de
No, vull dir.
—¿I si resulta un SI?
—El govern pensarà pot-
ser que ha recuperat la con-
fiança que pugui haver per-
duda en algun sector dels
seus electors. De totes ma-
neres ja ho veurem en ésser
cuit i això són faves dures
i males de cuinar...
—I desde fa setmanes
tenim nou bâtie a Deià, Jo-
sep Salas, trenta anys, casat,
constructor i abans del seu
anomenament retgidor per
Unió Mallorquina. En el
seu programa més inmediat
hi ha el clavegueram i l'aigua
corrent, que el poble ne-
cessita resoldre amb urgèn-
cia. Esperem també que
com a constructor, el nou
batle sàpiga valorar debu-
d amen t el patrimoni paisat-
gístic natural i urbà...
-Esperem!
í
DISSABTE 23 DE FEBRER DE 1946
De Liile (França) han arribat els esposos Jaume
Puig Ginestra i Margarida Coll Tous.
Despusahir, dijous, es casaren Bartomeu Crespi
Caldes amb la Senyoreta Maria Boeras Estades i la
Senyoreta Josepa López Maisterra amb Josep
Martínez Arias.
El Gas S.A. celebrà junta general reglamentària.
Als 80 anys ha mort Antònia Riutord Riera, Vídua
de Miquel Enseñat.
En footbal el C.F. Sóller ha vençut al Manacor per
«j ü U.
Ha entrat a la Mcstransa de l'Estació Naval, amb la
categoria de Mestre 2, el deliniant Antoni Sagristà
Vicens.
RELOJERÍA SOLLERENSE
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RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Póngase o cambíese las gafas, sin que
le cueste un ojo de la cara
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Editorial
El camí des Barranc de Biniaraix
Els esforços dels barranquero, el
recolzament actiu de l'Associació
de Veinats de Biniaraix, la bona
tasca i disposició de l'Ajuntament
de Sóller i la consciència i total
ajuda econòmica del Govern Balear
faran possible que el Camí des
Barranc de Biniaraix s'arregli
Aquesta positiva gestió, puntual i
coordinada, comportarà aturar el
continuat i accelerat deteriorament
que venia sofrint aquesta històrica
escalonada empedrada, i una vegada
finides les obres, ens podrà servir de
doble consciència ciutadana: la de
c o n s e r v a r el patrimoni de
l'enginyeria d'ahir, i el de servir
d'exemple per a altres camins i
radols.
L'excursionisme des Barranc de
Biniaraix és un atractiu turístic
singular, difícil de trobar o aparellar
a altres indrets del món; i
l'excursionisme des Barranc de
Biniaraix és un estímul a l'esport de
la muntanya per als mallorquins de
tota edat. Quan aquests més de dos
mil escalons, que salven una
encletxa de més de vuit-cents
metres d'altitud, estrenin vestit
nou, serà el moment de cridar ben
fort a la consciència de tots i
organitzar la seva conservació
permanent.
Es indiscutible que aquest
barranc de Biniaraix és un dels més
formosos i coneguts camins antics
de muntanya, i per això es mereixia
ser el primer en ser arreglat. A
partir d'aquí caldrà posar-lo
d'exemple per a envestir futures
empreses restauradores, puix dins
Sóller en tenim d'altres que es
mereixen salvar, i ben segur que en
la resta de la Mallorca de muntanya
0 des Pla també. Na Martorella, de
Fornalutx a Lluc. a peu pes Portell
de Sa Costa; o Es Rost, que pes
camí des Castelló nos duia a Deià,
són uns noms dels bastants camins
sollerics que conformen una xarxa
excursionistica d'indubtable valor i
avui en perill de desaparició.
Una vegada més feim arribar a
biniaraixencs. Ajuntament de Sóller
1 Govern Autònom la nostra
satisfacció; satisfacció que creim
comparteixen molts sollerics i
.mallorquins que estimen la seva illa
i la seva història.
Debat OTAN
Manifest per la pau de grups de l'Església
Nosaltres, homes i do-
nes, militants obrers cris-
tians que hem assumit unes
opcions per la classe obrera,
els seus joves marginats, i
per Jesucrist; que actuem
organitzadament per acon-
seguir la transformació evan-
gèlica de la societat i de l'Es-
glésia, ens manifestem ara i
ací, a favor de la PAU, a
favor de SORTIR TOTAL-
MENT DE L'OTAN.
La transformació econò-
mica i social del sistema
capitalista ens va imposant
una civilització cada cop
més tecnificada, i deshuma-
nitzada, amb una clara ten-
dència a la concentració del
poder econòmic i poli'tic.
Aquest procés fa cada cop
mes difícil la distribibució
més justa dels béns de la
terra.
Cada dia patim un regi t-
zeli do situacions d'aquest
tipus a tots els nivells:
'• Cada dia hi ha més
crisi laboral, més aturats.
* La carrera d'armaments
obliga a invertir grans quan-
titats de diners al sistema,
per tal d'afermar la seva
opció belicista.
* Cada cop més es de-
fineixen àmbits de margina-
ció, cercles tancats.
* Cada cop hi ha més
pobresa.
* Cada cop més, subtil-
ment, es fomenten les de-
sigualtats entre els humans,
entre l.Home i la dona,
entre els països, entre els
blocs militars.
Aquesta dinàmica és con-
tínua i cada cop més greu
i per això, no podem restar
indiferents. La mort injusta
i violenta de Jesús, i la seva
actitud davant d'ella, ens
demostra que és possible
la construcció de la PAU
sense violència, i les Benau-
rances de l'Evangeli de Ma-
»oi T V A FT ••HH L.ÍL,i\ tiJL •
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teu ens proposa les pautes.
Cal donar suport, per
tant, a totes les solucions
i alternatives pacifistes, da-
vant la tendència essencial- •
ment destructiva i violenta
del sistema.
LA LLUITA PER LA UTO-
PIA ENS ES PROFUNDA-
MENT NECESSÀRIA
Hem de civilitzar la nos-
tra societat impedint-ne la
seva militarització i la insti-
tucionalització de la violèn-
cia. No volem ser responsa-
bles de cap tipus d agres-
sió, i molt menys en con-
tra els pai'sos del Tercer
Món. Cal denunciar tota
política de reforçament de
blocs militars, optant per la
NEUTRALITAT ACTIVA.
Nosaltres hem de dir ara i
sempre: OTAN NO, BASES
FORA.
Hem de lluitarv per la
progressiva disminució dels
pressupostos militars i per
l'augment dels pressupostos
educatius, sanitaris, socials, i
de solidaritat amb els pai'sos
més pobres.
Com a ciutadans dels
Països Catalans no volem
suportar cap mena d'agres-
sió que atempti a la UNI-
TAT i SOBERANÍA del
nostre poble.
Cal exigir un referèndum
clar i vinculant, i potenciar
una única resposta: NO a
la permanència de l'Estat
Espanyol a l'OTAN.
Per tot això i més, "NO-
SALTRES LLUITAREM
AMB TOTA LA NOSTRA
FURIA PER LA VICTO-
RIA DE LA PAU", ja que
la resignació és un suicidi
col·lectiu, i im p ide ix la crea-




A tots els homes i dones
de bona voluntat, per tal
d'aportar-hi aquesta propos-
ta vitalitzadora i plena de
sentit.
Siguem una espurna més
d'aquest poble que vol viure
i lluitar per a no morir es-
clafat.
Amb la nostra oresència
activa, donem suport a to-
tes les plataformes alter-
natives i pacifistes, com són:
Objecció de consciència, ob-
jecció fiscal, Col·lectius per
la Pau, Comitès ANTI-
OTAN, Dones Antimiliata-
ristes... per aconseguir la
nostra utopia.
Que els nostres movi-
ments, comunitats, parrò-
quies i equips siguin llars
de reflexió i creació d'ele-
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DESPACHO - SAN JAIME, 8 -Tel: 63M51
Una postura valenta
El govern ha pogut com-
prova després dels tres anys
llargs que du, que la perma-
nència d'Espanya dins de
l'Aliança no ha fet perdre
cap grau d'independència en
les seves decisions. Aquesta
era una de les suspicàcies
antigues contra l'organitza-
ció de defensa. L'experièn-
cia ha demostrat que la seva
actuació és sobirana i sense
cap tipus de presió des d'el
exterior. El seu poder exe-
cutiu continua intacte.
La convocatòria del refe-
rèndum és una postura va-
lenta i seriosa per part del
Govern. Els que pensen que
la consulta popular no servi-
rà de res van molt equivo-
cats. Tant en Felipe Gonzá-
lez com en Alfonso Guerra
ho han dit amb clarividèn-
cia: el resultat de la votació
popular serà aplicat escrupu-
losament si la majoria dels
espanyols diuen ''no" a la
permanència dins de
l'Aliança, el Govern actuarà
en consecuencia.
Es curiós veure com certs
polítics de l'oposició mani-
restan ara que la consulta no
té que ser vinculant. Veuen
que estan davant un Govern
responsable i, sobre tot,
respetuós amb la voluntat
del poble expresada lliura-
ment. La seva mala concien-
cia de posar interessos par-
tidistes per damunt els gene-
rals els posa en evidència.
Quan en Alfonso Guerra va
anunciar la pregunta en el
referèndum va insistir en
que "esto es serio y va en
serio". Amb aquesta frase
quedaven diluïdes totes les
especulacions més o menys
malintencionades. La ferme-
sa del Govern es proporcio-
nal a l'importància del tema.
Que ningú cregui que es
tracta de focs artificials po-
lítics. El volant tendra una
gran responsabilitat.
La pròpia pregunta ha
sorprès fins i tot a l'oposi-
ció per la seva claretat. El
vicepresident de Govern
manifestà que "en una.en-
cuesta de urgencia realizada
después del anuncio se
comprobó que nueve de
cada diez españoles com-
prendían la pregunta. El dé-
cimo no quiso contestar y
dijo que el tema no le inte-
resaba.
Volem també qüestionar
el dia del referéndum. El
Govem té plena autoritat
per convocar-lo el dia que
vulgui si compleix amb la
normativa. En aquest cas, la
decisió ha estat condiciona-
da per el calendari electoral
a Galicia i Andalucía.
• En quant als canvis de
postura, Alfonso Guerra, en
la seva intervenció a TVE,
va deixar ela que el PSOE
no ha volgut fer demagògia
y s'ha decidit pel carni de la
prudència. Afirmà que el
"no" a l'Aliança era quan
encara érem defora. El "si"
es demana una vegada ja hi












La Cruz Roja informa
La Cruz Roja, nuevamente tiene el deseo de contat
con un grupo de socorristas de montaña, para ello
cuenta con unos siete jóvenes entusiastas en la
materia, pero insuficientes para tales menesteres, por
lo que solicita a aquellos jóvenes que tengan deseos
de fomentar y practicar el montañismo se pongan
en contacto con la Cruz Roja, siempre y cuan do sean
mayores de 18 años, ya que el montañismo es una
especialidad muy arriesga, aunque, en el futuro, si
todo va bien, se pueda contar con unos monitores
para niños y muchachos, con el fin de que se pueda
contar con verdaderos profesionales del montañismo
puesto que, Sóller, es muy necesario estar preparado
para ello, dado que son muchos los que van de
excursión a la montaña sin saber lo que es y quedan-
do en muchas ocasiones atrapados en ellas.
CURAS REALIZADAS
Día 15. A.M.G. Luxación del codo izquierdo de
pronóstico grave.
D.P.R. Herida incisocontusa en dedo índice y
medio de mano izquierda.
Día 16. R.F.L.B. Contusión dorso pie derecho,
leve.
J.G.G. Herida incisa en base del dedo pulgar de la
mano izquierda, leve.
.Día 17. J.S.G. Insuficiencia coronaria, grave.
D.R.M. Herida incisa en dedo índice mano izquier-
da, leve.
L.O.S. Herida contusa en dedo índice mano
izquierda, leve.
Día 18. A.F.C. Herida contusa en labio superior
4 puntos de .sutura, leve.
M.R. Herida incisa en la /ona tobillo derecho, 7
puntos de sutura, leve.
SALIDAS AMBULANCIAS
Día 14. Clínica Planas, por enfermedad.
Traslado a Son Dureta, por enfermedad.
Día 17. Traslado a Son Dureta por insuficiencia
coronaria.
Avisos
JOVES CRISTIANS DAVANT EL REFERENDUM OTAN
La Joventud Obrera Cristiana (JOC) convoca els Joves
Cristians a una Trobada de preparació de l'acció a dur a
terme com a grups d'Església davant el pròxim Referèndum
sobre la OTAN. Dilluns, dia 24 de febrer, a les 8 del vespre,
a la Casa de l'Església. Per a més informació cridau al Tel.
630602.
JESÚS I EL SENTIT DE LA NOSTRA VIDA
"Com la nostra Església és donadora de sentit" és el te-
ma de la trobada de cristians que cada mes organitza el
Consell Parroquial de Sóller. A càrrec de Maria Antònia
MANASERO, professora de psicologia a la Universitat i
Teodor SUAU, teòleg. Dimarts, dia 25, a les 9 del vespre
a la Rectoria de Sóller.
PARES DE PRIMERA COMUNIÓ
Els pares dels al .lots que enguany hagin de celebrar la
primera comunió (fins a desembre de 1986) a la Parròquia
do l'Horta estan convocats a una reunió el dimecres, dia 26
de febrer, a les W del vespre, a la Parroquia de l'Horta.
Comenzó la
Cuaresma
Un año más, nos dispo-
nemos a celebrar la Cua-
resma como buenos cristia-
nos, y un año más empie-
zan les especulaciones de si
habrá o no habrá desfiles
procesionales.
De todos es sabido que la
Iglesia sollerica no es aman-
te a estos desfiles, pero exis-
te el criterio de las cofra-
días y el del sector público,
sector éste muy importante.
El problema siempre vie-
ne existiendo por la fa-
mosa tradición de que los
cofrades den caramelos a los
niños, tradición esta que
al parecer data desde tiem-
pos muy remotos.
La tradición francamen-
te no es que sea muy or-
todoxa, pero siempre y
cuando esto se haga con
orden" y buen comporta-
miento tampoco es una
cosa del otro mundo.
De momento, se está
empezando a dar los pri-
meros pasos para que la






El pintor solleric Guillem
Darder estrenó una nueva
e x p o s i c i ó n d e s u s
maravillosos dibujos en la
g a l e r í a p a l m e s a n a
"L'Auba".
La m u e s t r a e s t a rá
expuesta hasta el día 1 de
marzo por lo que todos los
s o l l e r i c s q u e es tén
interesados en contemplarla
pueden visitarla de 11 a
13'30 de la mañana, y por la
tarde de 17 a 20'30 y los
sábados de 11 a 14.
Recordemos que este
gran pintor nos deleitó con
una buena exposición de
dibujos en el 84, exposición




mente por la Escuela Social
de Barcelona, el título de
Graduado Social, Diploma-
do Universitario, el joven
soliéronse Julián Carlos Coll
Conesa.
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEDon Pedro A. Arbona Coll
FALLECIÓ EN MADRID
EL DÍA 28 DE ENERO DE 1986
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su
Santidad
D.E.P.
Su afligida esposa, Otilia Robledo y Salazar; sus hijos, Carlos Alberto y Pe-
dro Luis; hermanos, Bartolo, Guillermo y Rosa Margarita; madre política,
hermanos políticos y demás familiares participan a sus amistades tan sensible
pérdida y les invitan a la misa que se celebrará en la Iglesia Parroquial de Só-
ller, mañana domingo, 23 de febrero a las 6'30 de la tarde, por lo que les que-
darán muy agradecidos.
Domicilio: Paseo de la Habana N.27-3.-Drcha. Madrid.
Éxito del Carnaval de la Defensora
Los tres primeros premios se juntaron en esta simpática instantánea
Aunque ya estamos en
las fiestas de la Cuaresma,
todavía nos resta hablar un
poquito del carnaval recién
terminado, y más concreta-
mente del celebrado en el
Defensora Sollerense, donde
durante los días que duró
el carnaval se fueron cele-
brando noche tras noche
simpáticos desfiles y bailes
carnavaleros.
Pero el día cumbre sería
el martes pasado, último día
del carnaval, concentrándo-
se en su sala una gran mul-
titud de disfraces, llenándo-
se por completo' la sala.
Tiempo hacía que el car-
naval no brillaba tan alto
en este local, por lo que a
la hora de dar los premios
fue sumamente difícil.
Los premios estaban divi-
didos de la siguiente mane-
ra: 10 premios para adul-
tos y 5 para los pequeños.
Los tres primeros con-
sistían en un viaje para
Ibiza para dos personas,
el segundo una cámara fo-
tográfica, y el tercero un
reloj.
El primero recayó en la
fantasía, de esta jovenci-
ta", el segundo en las
bombillas y su gran trabajo,
recordemos que estas tam-
bién obtendrían un premio
en la Rúa, el tercero fue
para la comparsa palmesana,
que bajo la tutela del
pintor José Ma. Munar, hi-
cieron las delicias del pú-
blico.
En cuanto a los premios
infantiles, recayeron el pri-
mero en la pequeña Julia
Vázquez, el segundo, peque-
ño payaso, el tercero, baila-
rina.
Por lo tanto, ya no nos
queda mas que decir hasta
oí próximo y que sea tan




LA CARROZA BLANCA DEL CARNA-
VAL, ERA EL COSO BLANCO
En la pasada "Rúa" del carnaval solleric,
salió una carroza completamente blanca,
esta era del Grup de Teatro Nova Terra, y
representaba las tradiciones de otros tiem-
pos en Sóller, cuando por carnaval y ferias,
se hacían estas carrozas blancas, con la gen-
te toda vestida de blanco. Se llamaba el
"COSO BLANCO" que quiere decir, plaza,
fiesta, carreras deportivas, y pureza, con
esta carroza el grupo sólo pretendía recor-
dar una tradición. Hace más de 60 años que






Suñer y Adrover tienen recetas para la artrosis y el reuma
"Queremos acabar con las enfermedades de los sollerics"
Como ya informamos en anteriores ediciones,
desde el pasado miércoles, Sóller, cuenta con una
nueva consulta médica, en esta ocasión se trata, de
la medicina naturista. Correrá a cargo de los docto-
res Joan Suñer, y Andreu Adrover, del Centro de
Medicinas Alternativas Naturales, y Centro de Biog-
nosis, de Palma. El consultorio estará en la tienda
"Detot" junto al mercado, adonde los interesados
pueden dirigirse para convenir sus horas.
Como ya informábamos,
hemos traído hasta el Se-
manario a los dos doctores,
para que sean ellos los que
nos cuenten en que consiste
esta medic in a.
— Referente a esta medi-
cina, hay que decir que sirve
para toda clase de dolencias,
por lo que un médico natu-
rista puede abarcar toda cla-
se de ellas dentro de la me-
dicina general, a excepción
de la quirúrgica. Nosotros
somos un equipo de médi-
cos que trabajamos con toda
clase de enfermedades, y en
un área muy extensa.
¿Dr. Suñer, por qué un
consultorio en esta ciudad?
— Por una sencilla razón,
nosotros tenemos idea de
dar una nueva alternativa a
la medicina, y sobre todo
hacerla llegar a los pueblos
de una manera sencilla y
poco complicada.
Nuestro equipo hace ya
cinco años que funciona,
dedicándose de una manera
intensa a la medicina gene-
ral, por toda Mallorca, pero
saliendo por nuestros pro-
pios medios para evitar el
centralismo de la capital, y
que todos pudieran tenerlas
mismas oportunidades, des-
de la Part Forana, sin tener
que ir a la ciudad, estos son
los motivos que nos impul-
saron a poner un consulto-
rio en esta preciosa ciudad,
para que todos puedan tener
las mismas ventajas.
Dr. Adrover, la enferme-
dad de la obesidad, hoy por
hoy preocupa a muchas per-
sonas, ¿la medicina naturis-
ta tiene soluciones?
— Por supuesto que las
tiene, normalmente la
alimentación desequilibrada
es la que suele crear grandes
problemas en la persona,
sobre todo en determinadas
edades. En la medicina na-
turista existen unos trata-
mientos de plantas que re-
ducen el apetito, y otros
productos preparados son
los que regulan y protegen
al individuo, para que esa
obesidad deje de ser un pro-
blema.
La artrosis, y el reuma,
hoy por hoy son dos enfer-
medades digamos de moda,
y en Sóller, debido a la gran
Suñer y Adrover pretenden curar la artrosis y el reuma de los sollerics.
humedad reinante parece
que prolifera cada día más
y muchas son las personas
que la padecen, ¿qué solu-
ción existe en la medicina
naturista?
— Depende de lo avanza-
da que se encuentre la
citada enfermedad que hoy
en di'a ya está teniendo cu--
raciones totales en algunos
pai'ses. asta enfermedad se
combate con una alimenta-
ción equilibrada y una pre-
paración de plantas, si la en-
fermedad ya está muy avan-
zada se puede combatir el
dolor, en su totalidad.
¿Por qué todavía hay
quien confunde al médico
naturista con el curandero?
•- Muy sencillo, por que
hay que decir que en reali-
dad la primera base partió
del curandero. Pero hoy el
médico naturista os un pro-
fesional de la medicina, y
han de tener una base y
unos estudios para dedicarse
de lleno a ello. De hecho
pertenecemos al Consell
Superior de Medicina, y
cada di'a se están estudiando
nuevas formulas curativas.
¿Qué país está más ade-
lantado en esta clase de
medicina?
— Por supuesto Alema-
nia, seguida de Suiza, pero
en la primera, es donde la
medicina naturista es em-
pleada en primera línea.
¿Qué días serán los de
consulta en Sóller?
— Los miércoles, a partir
de las cuatro de la tarde.
También iremos impartien-
do conferencias informati-
vas sobre la medicina y la sa-
lud para todas aquellas per-
sonas que deseen tener una
información completa. Y ya
para el próximo viernes día
29, tenemos la primera
conferencia en los locales de
C'an Cremat a las 21 horas,




Peligro de derrumbe de las casas abandonadas
(Viene de portada)
Afortunadamente, todo
quedó en un mal susto.
Pero no quedó aquí la cosa
y esa misma noche se em-
pezaba a derrumbar el teja-
do de otra casa en la ca-
lle del Sol. También se tra-
taba de otra casa cerrada,
y asustando nuevamente a
¡a vecindad. Afortunada-
mente tampoco hubo que
lamentar grandes daños ya
que el hecho ocurría a al-
-tas horas de la noche.
¿POR QUE OCURRE
ESTO?
De todos es sabido que
en Sóller, son muchas las
casas que se hallan cerra-
das y sus propietarios le-jos, por lo que estas cosas
están años y años sin que
nadie les eche un vistazo
o repare sus tejados por lo
que en la mayoría de los
casos, sus fachadas tiene
espléndida vista pero sus
interiores son lamentables.
Pese a la solidez de estas
viviendas, llega un momen-
to en que todo necesita
un soporte y teniendo en
cuenta que en los últimos
meses llovió en canti-
dad por el Valle, y te-
niendo en cuenta que
antes se posó por más de
cuatro años de sequía es-
tos edificios se resienten y
por el abandono de sus
propietarios llegan al de-
rrumbe, pu diondo crear
graves problemas a la po-
blación.
Por lo tanto, se piensa
que el Ayuntamiento ten-
dría que tomar cartas en
el asunto e intentar solu-
cionar sino todo en parte,
otro de los muchos proble-
mas con los que cuenta
nuestra ciudad, de lo con-
trario no tardaremos mu-
cho en lamentarlo todos y
de veras.
MARÍA VÁZQUEZ





S O L L E R
E L GAS, S.A.
Distribuidora de Energía Eléctrica
Buen Año, 4 bajos.
SOLLER
SOLLER
Haciendo referencia al recientemente im-
plantado Impuesto Sobre el Valor Añadido
(IVA), se comunica, a los empresarios, comer-
cio y profesionales abonados a los servicios
eléctricos de esta Sociedad, la facultad que
tienen, sin gasto alguno por su parte, de actua-
lizar el nombre del titular de los recibos por
consumo de energía eléctrica, debiendo para
ello cumplimentarse el impreso existente a tal
efecto en las Oficinas de esta Sociedad.
Este impreso permite, además, comunicar-
nos el No. del DNI o CIF del abonado, para
que el mismo conste en los recibos.
En el caso de que se desee que en los reci-
bos aparezca indicado, además del domicilio
del punto de suministro, el del usuario, si este
es distinto al del suministro, deberá solicitarse
mediante el citado impreso a EL GAS, S.A.
tal circunstancia indicando:
* Identificación usuario (enviar copia últi-
mo recibo).
* Nombre y Apellidos o Razón Social del
usuario.
* Domicilio del usuario (Sede Social).
* No. del DNI o No. Identificación Fiscal
(CIF).
* CNAE (Censo Nacional de Actividades
Empresariales).
Sóller, 31 Diciembre de 1.985
.6 LOCAL SETMANARI SOLLER
(Reproducimos de "ULTIMA HORA")
Dos nía Horquille«, Pedro Coll y Antonio Mas,
dieron que hablar mucho el año pasado poco
nias o inenos por estas épocas, cada uno por mo-
tivos diversos. El primero, policía nacional, fue
herido de gravedad por un comando de ETÀ
mientras vigilaba una unidad móvil de RTVE en
las afueras del polideportivo de Mendizorroza,
el segundo, tupamaro preso durante catorce años
en las cárceles uruguayas, rccouraua la lioertad
al instaurarse la democracia en aquel oafs, l'euro
y Antonio, entre iiinr/.o y abril de 1985, regresa-
ron a Palma, uno para reponerse de sus ìieridas y
el otro para conocer la tierra que lo vio nacer.
Pe entonces a hoy, lian transcurrido once me-
ses.
Pedro Coll, el policía mallorquín herido por ETÀ, sigue de baja
' 'Cada vez estoy más convi







Lloc. Can Cremat. -
Carrer de la Romaguera n° 18
Día.- Prime de Marc de 1986 '
Hora.- a les 17, 30 en primera convocatoria.
a les 18 en segona
ORDRE DEL OÍA
- Situació i futur de la Associació
- Renovació dels carrees de: Vicepresident;
Secretari i dues vocalics
Tot seguit es fera la Assemblea General Ordinària
EL FUTUR DE LA CULTURA A SOLLER ES COSA DE TOTS





tuve una recaída empie-
za luciéndonos- lo que
obligó a que me intervi-
nieran y a permanecer
treinta y cinco días en la
clínica. Y., bueno, yo me
estoy recuperando, pero
fui sometido a examen de
un tribunal médico y se
me dijo que seguía de ba-
ja. Creo que si las cosas
van bien, si no hay pro-
blemas, antes de verano
puede que vuelva otra vez
al servicio.
- ¿Te gustaría ir al País
Vasco?
Bueno, yo estuve allí
para poder venir a Mallor-
ca. Ahora no sé si me des-
tinarán otra vez a Vitoria
o si me quedaré aquí.
¿Qué si me da miedo vol-
ver a Euskadi? No. Miedo
no. Tal vez tendría más
precaución... aunque la
precaución contra ETA no
sirve de nada.
Tras una pequeña pausa
en la que sorbe un poco
de descafeinado, Pedro,
que está bastante más del-
gado y que se ha afeitado
la barba, nos dice «"c
"yo creo que he sido >
de los pocos afortunados.
No todo el mundo, en mis
circunstancias, tras un
atentado terrorista, puede
contarlo. Sí, sin duda al-
guna he vuelto a nacer.
Eso lo he pensado muchas
veces, pues después de lo
que me ocurrió lo único
que me podía haber pasa-
do es morir Sí. tuve mu-
cha suerte.
1-, I A sigue matando . . .
l'\\ no tiene rarón
de existir. ETA es terro-
rismo y éste quita vidas
y destroza familias. ETÀ
ha perdido los papeles,
ha perdido el juicio No
sé... a veces pienso que
sus miembros no tienen
familia, porque si la tu-
vieran no actuarían del
modo como lo hacen.
Pedro tiene claro. . bue-
no, lo ha tenido siempre,
pero ahora que lo ha vivi-
do mucho mas, que "ETÀ
cuando aprieta el gatillo
no k> hace contra la per-
sona sino contra el unifor-
me a fin de desarticular
a las fuerzas de Seguridad
del Estado o crear el pá-
nico y terror entre ellas.
En el País Vasco más del
noventa por ciento de la
población está en contra
de ella, pero...".
- ¿Has seguido el ca-
so Zabalza...?
--No. Estaba en otras
cosas.
HAY COSAS QUE NO
ENTIENDO
-¿Por qué será que ca-
da vez que muere un pre-
sunto etarra se arma tanta
polémica en el país?
-Pues no lo sé. ETÀ
mata a un policía o a un
guardia y no pasa nada,
pero muere uno de ellos
y ya ves. No lo entiendo.
-¿Es cierto que en cier-
tos establecimientos del
País Vasco cuando entra
un policía la gente se sa-
le'
A mi nunca me ha
ocurrido eso, pero se que
mucha gente nos desprecia
y tampoco lo entiendo
pues creo que defendemos
la seguridad de los de-
más.
-Se dice que sois un
cuerpo represivo.
—No estoy de acuerdo.
Repito, defendemos la se-
guridad de los demás.
-ETÀ dijo semanas
atrás que muchos policías
se escudan en sus hijos...
- Esto no es cierto, lo
que ocurre es que ETÀ
no mira nunca quien está
alrededor. Actúa... y cae
quien cae. «.
- ¿Se piensa alguna vez
que puedes caer tu?
-Sí, un día u otro, te
puede suceder a tí. Yo su-
frí un atentado y salí con
vida. Meses después, un
policía amigo mío. que ha-
bía estado conmigo, cayó
muerto.
MI HIJO, IGNORA LOS
MOTIVOS
-¿Sabe tu hjjo k> que
te pasó?-
-Mi hüo está muy con-
tento de que esté aquí,
con él, pero no entiende
nada de cuanto me ocu-
rrió. Ni yo tampoco se lo
he explicado. Sabe que a
su padre le pegaron un ti-
ro, pero ignora los moti-
vos.
SETMANARI SOLLER LOCAL
Un dels dos fars exis-
tents en el Port de Só-
ller, on he passat gran
part de la meva infància
i joventut, du el nom de
Far de Sa Creu. Quan es
va construir, durant el
regnat d'Isabel II pren-
gué el nom d'una creu
allà existent, entre les
roques. A finals del se-
gle passat encara conser-
vaba la seva ubicació
original, com es pot
veure a la fotografia
(1894) i posiblement.
durant la guerra civil
fou traslladada pels mi-
litars quan situaren un
dels canons de defensa
que rodejaren el far
durant tants d'anys.
La creu l'erigiren els
sollerics. Deu sap quan,
amb motiu d'uns fets
succeits sense cap dubte
fa molt de temps i que
en Tomàs Forteza a un
vell llibre de lectures
redacta en mallorquí
antic i un tant estrany:
La fletxa nostra el lloc exacte a on es trobarà la «Tei» La foto fou presa l'any 1.894.
La creu del far
"Era una vesprada
d'Octubre: lo vehi pinar de
tant en tant jiscava; greu-
ment batut per les burades
del Xaloch, les ones an fin-
gida calma feyan una remor
sorda que engroguia les
cares dels mariners, y la llu-
na tapada a voltes per col-
que endolat núbol deixaba
anar una llum groguenca y
esmortida. Se podi'a dir que
la naturalesa estava en cal-
ma, mes era la calma qu'a la
tempesta precedeix. Desolat
havia romàs lo port; en terra
sols se veya, dreta damunt
lo penya), una joveneta que
girats en vers la mar sos ulls,
estreynia en son pit un ten-
dre infant, y à la mar sols
una barca qu'ab velas arnay-
nades per entrar al port for-
ment bregava. ¿Que feya
aquella jove tota sola de-
muht lo penyal, congelada
per la serena, tremolanti!
d'emoció lo cor, y ficsa sem-
pre la encisada vista en les
llunyedanes ones? Per què li
atreya ses ulladas aquell te-
rrible espectacle qu'als mari-
ners mateixos aterrava?
Amorosa esposa esperava à
s'amador que de llunyanes
terres s'en venia, per mos-
trarli mes prest lo tendre in-
fant, primer fruit de ses
amors. ¡Pobre mare! Los
moments que mancavan per
abrassar à son espòs en los
batechs del cor contava! Y
la barca feya via, y feya via,
y els nubols s'apinyavan, y
el cel s'enfosquia, y el Xa-
loch bufava mes fort y mes
sovint, y lo renou sort de les
ones per instants crexia; mes
l'esposa no's bellugava, com
si tongues lo do de penetrar
en l'oscuridat teni'a encara
s'uliada fixa á la mar.- La
barca s'acostava, la clamor
dels mariners arribava qual-
que pich —a ses orelles, com
una veu d'esperansa en m it x
del ferest brugit dels ele-
ments. La barca s'acostava,ja anava la penya que al port
tanca, un llamp il·luminà
l'escena, los ulls de l'esposa
amb los del espòs s'encon-
traren, un dobble crit de te-
rror forteti aufegat per lo
brugit de la tempesta. Los
llamps que sens parar se
succehi'an feyen mes aterra-
dor aquell espectacle. La
barca entrava dins el port;
de sopte una bufada del Mit-jom emprengué y feu tre-
molar l'esposa, sos brasses al
cel s'alsaren y., callaren les
ones per sentir un ay esgla-
yador, l'infant rodolave per
les agudes puntes, y la marejeya esmortida damunt lo
penyal. La barca s'havia es-
trellat cuantre les roques.
Los mariners s'aferraven pel
rocam amb la desesperació
del qui agonisa ple de vida,
y les onades los sepulta v an
altre volta; sols un logra sal-
varse, para trobar una mort
pitjor al veure esbeltits
entr'els penyals y escolis
s'espòs y son fill.
La pietat dels sollerichs
axecá una creu en memoria
d'aquell naufratx; y 's diu
qu'en les nits d'ivem, quant
les ones s'esbravexen, y 'l
vent xiula, es senten los ge-
rn echs d'un infant qui plora,
y 's veu una ombra blanca,
adessats els brasses al cel,






Miren Q.I Cel Joma Ma. Bordoy Espina.
L'olivera mallorquina,
de la mà del pi i rabina,
l'aire ens va, purificant.
Els homes, no se n'adonen,
i com si males herbes foren,
les van tallant i cremant.
Oliveres milenaries,
que dan a nostres muntanyes,
color verd-gris argentat.
Al vostre sedós vaig néixer,
a la vostra hombra vaig créixer,
i sempre us he admirat.
Vostre cos martiritzat
de cops que l'aixa us ha dat.
mes forta ha fet vostra rel.
Deu per viure us dona manyes,
i agrairies vostres rames,
sempre miren cap al cel.
Exposició anti • OTAN
1.- Hi poden participar totes les persones que vulguin.
2.- Els participants donen les obres al grup organitzador.
3.- En els cartells no hi ha cap limitació de colors,
tamany ni material a emprar.
4.- En els acudits, gloses i lemes Anti-Otan, per a facilitar
la feina seria convenient estiguessin escrites damunt
cartaulina.
5.- Les obres seran exposades al Casal de Cultura, al
Carrer de la Mar no.ll. del dia 1 al dia 8 de Març.
6.- Les obres seran subastades el dissabte dia 8 de març a
la festa Anti-Otan a cel.lebrar al nostre poble, per a ajudar a
cobrir gastos i a dur endavant la campanya Anti-Otan.
7.- Les obres s'han de presentar abans de dia 28 de febrer
a la llibreria Calabruix o els dissabte dematí a la Plaça a la
taula informativa Anti-Otan.
Pau i a la bona tasca.




(J. Alberti') El Col·legi Municipal de BUP "Gui-
llem Colom Casesnoves" ja te enllestida la Primera
Setmana Cultura que se desenrotllarà els dies 26,
27 i 28, darreres jornades de febrer. Un seguit de
nombroses activitats operatives (cursets i conferèn-
cies) substituiran el ritme habitual de classes- inten-
tant la ripie aproximació: alumne, professor, poble.
Entre les conferències obertes als sollerics, des-
taca, per la seva actualitat, el Debat OTAN-Pacte
de Varsòvia; així com xerrades sobre Mercat Co-
mú, Cometa Halley, Parasicologia, Sindicalisme i
Servei Militar i Objecció de Consciència. El pressu-
post global de la Setmana Cultural passa les cent
seixanta mil pessetes. El Setmanari, obert a la
singularitat i actualitat d'aquesta Setmana, vos con-
creta el programa, aturant-se de manera especial en
les activitats de projecció exterior.
Dimecres de la setmana
que ve, en els locals de La
Caixa, hi haurà una taula
rodona sobre l'OTAN-
Pacte de Varsòvia. Serà a les
6'30 de s'horabaixa i ja
són segures les intervencions
de Josep Vilxes (PCE), Flo-
rencio Pascual ( A P ) . Joan
Castanyer (Grup Anti-
OTAN de Sóller) i la Co-
ordinadora per a la Pau.
El PSOE no havia confir-
mat la seva assistència a
l'hora de tancar la redac-
ció i UM ja ha dit que
no hi intervendría.
A més a més de l'opor-
tunitat d'aquest debat, coin-
cident amb la Campanya del
Referèndum, el Claustre de
Professors i Alumnes del
BUP i COU nos tenen pre-
parades aquestes altres con-
ferències: També dimecres,
a les ll'SO h. del mati
i a l'Escola, Joan Mir, eco-
nomista de l'Escola d'Em-
presarials, parlarà del Mer-
cat Comú. I el capvespre, a
les 4'30 i a l'Escola, Ramon
Comte parlarà del Cometa
Halley. El sendemà, dia 27,
a les ll'SO, Jordi Llom-
part, teòleg i filòsof, deser-
tarà deia parasicologia; i
el capvespre, de 15 a 17,
Jesús Zamarillo de CC.OO.
i Paco Obrador d'UGT de-
batran sobre el sindicalisme.
Divendres, 28, es clouen les
conferències, també a l'es-
cola i el matí. El tema
serà el servei militar i
l'objecció de consciència.
Rafel Morrai' i dos objec-




Segons ens expliquen els
organitzadors d'aquesta vol
ser Primera Setmana Cultu-
ral, la pretensió bàsica d'ella
és rompre el ritme del tre-
balls habitual i aconseguir
l'aproximació professor-
alumnes a través de l'orga-
nització conjunta d'activi-
tats motivadores i que res-
ponguin a necessitats i reali-
tats d'avui. Es pretén po-
tenciar un ensenyament par-
ticipatiu, aproximant-se als
interessos de l'alumne,
obrint l'escola a la realitat
de Sóller. Aquests tres dies
seran més pràctics que teò-
rics i porten el segell in-
tencional de la continuïtat,
"perquè volem que l'any
que ve continui', cada vega-
da amb més participació
organitzativa dots alumnes."
SORTIDA A SÓLLER
Apart de les conferenciesja esmentades, hem ullat
una llarga llista d'activitats a
escollir pels 209 alumnes i ja
de caràcter intern. Són: Re-
correguts culturals per Só-
ller. Curset de música clàs-
sica per Xavier Carbonell.
Cuina per l'amo En Pep
Mora. Break dance per Paco
i Tolo. Informàtica per Joan
Arbona i Maria José. Taula
rodona sobre la jovintut:
Taller de periodisme. Bàs-
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O - O a Alaior. "Superman"




Un punt d'or a terres menorquines. Un Sóller
disciplinat i molt viu, va lograr un empat que, si
per una part hagués pogut ésser derrota, pel domi-
ni i ocasions locals, per l'altre a punt va estar d'és-
ser triomf si el xut al pal de Bibiloni hagués en-
trat. Un protagonista d'excepció: el porterei Joan-
Miquel Sastre que n'aturà de toto color i fins i tot
un penal a vint minuts del final. Magistral. Demà
una victòria damunt el Ciutadella tendn'a un valor
extraordinari. Suposaria deixar al menorquins a sis
punts darrera i el gol-average, es ha dir a set punts.
El partit a les 3,30 de la tarda, baix l'arbitratje del
veterà Miquel Coll Homar.
VALLESPIR: "ARA, HEM
DE JUGAR MILLOR A
CASA"
El "mister" just acabat el
partit ens aclarava:
"Ha estat un partit amb
moltes ocasions, i si bé es
cert que l'Alaior n'ha
tengudes, nosaltres també,
en especial dues a peus de
Marcelo i sobre tot el pal
de Bibiloni a la segona part.
Lo estrany es el resultat fi-
nal. Lo lògic es que aca-
bas per exemple amb un
2-2. Estic satisfet del re-
sultat, sobre tot per la mo-
ral que pot representar. Ara
hem de procurar jugar mi-
llor a casa i resoldre en mes
facilitat".
BIBILONI. "DE PEN AL,
RES DE RES"
La reaparició den Mateu
va ésser realment decisiva:
"Jo diria que ha estat un
penal molt ben provocat. De
penal res de res. L'àrbitre
ha picat. Res que dir. S'ha
fet justícia al final. Aquest
punt ha reforçat altre volta
la nostra moral, i ara tots
veim amb mes optismisme
els pròxims partits. En Sas-
tre?. Una actuació mons-
truosa.
SASTRE: "HA ESTAT
UNA FEINE DE TOTS"
El gran triomfador, Joan-
Miquel Sastre, ho té ben
clar:
"Tot això es deu a la
feine i als entrenaments dia-
ris, al treball de tots els
meus companys. Aquest es
el quart penal que atur en-
guany. Lo que passa es que
hi ha llançadors que mar-
quen la jugada, o sia, se les.
intueix, seies veu la seva
intenció, llavors es qüestió
de agilitat. Jo ho trobo fà-
cil. Davant el Ciutadella
hem de mirar de guanyar
com sigui. Lo que no po-
dem fer mes es perdre a casa
lo que tant mos costa dur de
fora. No du im gens de sort
en aquesta lliga. Per poc que





Amb l'equip al complet
per primer cop en molta es-
tona, Vallespir contarà
endemés amb les incprpora-
c ions definitives de A. Ló-
pez i M. Bestard. Tot iaxò
permetrà al mister fer una
serie de combinacions tàc-
tiques i en definitiva de pre-
sentar un onze potent, amb
un banquet a la pròpia al-
çada.
No valdrán confiances
davant un Ciutadella que a
fóra camp sol vendre cara
la seva pell. La majoria de
partits els ha perdut quasi
sempre per la mínima. Això
vol dir que té un bon siste-
ma defensiu. La clau serà
arribar al descans amb ven-
tat je al marcador. El par-
tit, a les tres i mitja i arbi-
trat je de M. Coll Homar.
0-0 LA PUNTILLA PER
L'ALAIOR
Al marge de Pimportàn
Històries d'un funest personatge
(1er. Capítol)
SABÍEU QUE, el "per-
sonatge" dirigent-futbo-
1 is tic després de presentar
signar la seva dimisió, la
va retirar no-se-sap-perqué
ni amb quina intenció?
SABÍEU QUE, lo que
havia promès i promès de
que personalment cubriría
déficit acumulat durant la
seva gestió, fins avui res de
res, al contrari, amb els ta-
lons tornats desde llavors
es podria empaperar mes
d'una casa de pagès?
SABÍEU QUE, la Fede-
ració després de conèixer
el currículum del "perso-
natge", ha assegurat un to-
tal recolzament als actuals
dirigents?
SABÍEU QUE, hi ha
moltes possibilitats el ví-
deo obsequiat pel "perso-
natge" en nom del club al
"Centro" sia retirat pel
proveedor comercial per-
què encara no se li ha pa-
gat un cèntim?
SABÍEU QUE, Tempre-
sa de pintures de Ciutat
que es va cuidar de dibui-
xar els anuncis al camp, es-
tà a punt de venir a esbo-
rrarlos en protesta per
manca de pagament apa-
raulat a les hores pel "per-
sonatge".
SABÍEU QUE, els juga-
dors de la primera plantilla
del Sóller en el nom de la
dimisió inicial del famós
"personatge", llevat de dos
ó tres casos, no havien co-
brat pràcticament res,
quan en els capítols de
publicitat, socis, taquilles i
subvenció de l'Ajuntamçnt
es calculen unes entrades
de mes de 5 milions de
pessetes?
SABÍEU QUE, hi ha
dues entitats bancàries de
Sóller que encalçen a tota
pastilla al "personatge", i
no precisament per felici-
tar-lo?
SABÍEU QUE, al Camp
de l'Alaior, el Cap de la
Guàrdia Civil, acompa-
nyat dp dos números,
cercaven al "personatge"
per, segons varen dir: "un
talón sin fondos" de una
quantitat milionari?
SABÍEU QUE, el juga-
dor Céspedes, dona i dos
infants, son a punt de
quedar sense vivenda per
manca de pagament de dos
anys enrera de lloguer, que
havia de anar a car reg del
famós "personatge"?
SABÍEU QUE, un juga-
dor tan exemplar com Bi-
biloni, sens dubte cremat
de tants d'enganys, va
arribar a assegurar que si
tornava veure al "personat-
ge" les rodelíes del camp,
es negava a vestir la cami-
seta, fins que sen anas?
SABÍEU QUE, vos
Sodríem anomenar unaarga i curiosa llista de
directius, aficionats, etc,
etc, de gent escaldada per
maniobras del "personat-
ge" a nivell personal-eco-
nomic?
(Continuara).
cia del punt pel Sóller, po-
driem dir que es varen ma-
tar dos aucells d'un sol tir:
en efecte, després d'aquest
punt perdut l'equip local
ha quedat poc manco que
esfonsat, amb 10 negatius.
El Sóller va fer el seu par-
tit. Bon montatge defensiu,
a on la reaparició de Bibi-
loni va ésser definitiva. A
darrera un super-inspirat
Sastre que ja en el minut
inicial n'aturà una de co-
llons de mico, sortint en
l'aure a una penetració
local molt perillosa. El
Alaior cominava el mig
del camp. Va fer un bon
partidet l'onze menor-
quí. Per allà la gent deia que
un dels millors de la pre-
sent temporada. Serra va
treure de damunt la retxa
un gol que ja es cantavajust arribar al descans.
CANVI D'ÀRBITRE
El designat, en Coll
Pou, feixuc com ell tot
sol, es va lesionar, un es-
tirament muscular. Al co-
menç de la segona part va
agafar les riendes el fins lla-
vors linierman Roig, un bon
àrbitre de Preferent, que
millorà i molt l'actuació
del seu colega. Es va in-
tensificar encara mes el
domini local. Aturades es-
plèndides de Sastre, una
darrera l'altre. Penal una
mica rigorós a Bibiloni.
Tira en Frans i Sastre rebut-jà magníficament. Pilota
treta desda (levali les barres
per Bibiloni de cap i a la fi,
la gran ocasió del Sóller. Bi-
El parli! davant el Ciutadella, molt important pel Sóller.
buoni, pujat a l'atac, aga-
fant un rebot, xutà a l'arròs-
sagueta i superat el porter
Miguel, la pilota de pla a
la barra. Darrers cinc minuts
agobiante pel Sóller. Emo-
ció gairabé irresistible i a
la fi. en el minut 46'30
final del partit amb repar-
timent de punts. Uns con-
tents i felinos i els altres •
capbaixos i amb un peu i
mig a dins regional. El fut-
bol té aquestes coses. Ah,
recordam que a Foto Deyà
tenen la grabació del partit.
• •• '• •
 :
La veu de Tafició
•
Tomeu Castayer: "Ara





ens va acompanyar al diu-
menge (i part del dilluns)
menorquí. Aquesta era la
visió global del empat
d'Alaior:
— Un partit tal volta
poc vistós, però molt pràctic
pel Sóller. El positiu, molt
bo. En Sastre va estar senzi-
llament fenomenal i en Bibi-
loni va ésser altre volta, un
homo vital. A aquets dosjugadors les hem de conser-
var l'any que ve com sigui.
Es cert que l'Alaior ha ten-
gut moltes ocasions, però
noltros tal vegada la mes
clara, quan Bibiloni va xutar
a la fusta i hagués pogut sig-
nificar el 0-1. Vull felicitar
absolutament a tots els ju-
gadors per la seva entrega
sense límits. Es deixaren la
pell a un partit que no es
podia pedre.
— Posem que al final en
devallarán quatre. Quins son
els candidats?
— Margaritense, Alaior i
Calvià, ja hi tenen un peu a
Preferent. El Ciutadella pro-
curarem que demà després
del partit es trobi en similars
circunstancies.
— Es conseguirán els
dos punts demà després de
mes de dos mesos de no
conèixer la mel de un
triomf?
— Totalment convençut
de que sí. Després de con-
vuire amb els jugadors, he
pogut comprobar que han
agafat una moral grossísima.
També Vallespir ja podrà
contar amb homos com
Céspedes, López i Bestard
que donaran més consistèn-
cia al mig del camp. En els
dos pròxims partits contra
el Ciutadella i Calvià, podem
fer de tres a quatre punts.
Al final quedarem en devers
38 punts, es ha dir sense ne-
gatius, i es més, si les coses
van de cara, acabarem amb
positius. Vallespir recupera
a molta gent i a partir d'ara
veurem al vertader Sóller.
— Res mes, Tomeu?
— No. Tot el viatge
molt bé i l'únic emperò va
ésser la desorganització de
les companyies aerees que
mos deixaren pràcticament
tirats tot al vespre a l'aero-
port. Però veure un Sóller
amb tanta fé i tanta força a
un compromís tan seriós, ha
valgut la pena venir. Se han
defensat com a lleons.
SETMANARI SOLLER ESPORTS
Fútbol modest. Petanca.
Veteranos Sóller, 3 -
Veteranos Mallorca, 3
Interesante enecuentro
el que jugaron estos dos
conjuntos de veteranos el
pasado sábado en el Campo
Municipal d'en Maiol con
empate justo al finalizar los
noventa minutos. Fue un
partido muy competido lle-
no de deportividad y buen
fútbol, el dominio fue alter-
no durante todo el encuen-
tro con buenas jugadas a
cargo de los V. del Mallorca
con un juego vivaz donde
predominan el pase corto a
base de paredes muy estu-
diadas y creando siempre
mucho peligro en el área
adversa, pero en esta oca-
sión los V. Sóller supieron
contenerlos perfectamente
con un fútbol de contención
y contraatacando con peli-
grosidad, debemos destacar
a todo el conjunto de los V.
Mallorca, por los V. Sóller
vimos muy bien a Paez quejugó la primera parte y tuvo
una serie de intervenciones
muy acertadas, todos estu-
vieron a un buen nivel dejuego aunque debemos
mencionar a Valentín Cés-
pedes que estuvo muy bien
en todos los aspectos, dire-
mos que el bravo jugador
del C.F. Sóller se alineó con
los Veteranos y no con su
equipo por sanción federati-
va.
Goles: Peters resuelve
un barullo en el área y abre
el marcador para los V. Ma-
llorca, poco después Céspe-
des muy astuto ve al portero
desplazado y le coloca el
esférico junto al poste iz-
quierdo empatando a uno
para los V. Sóller, faltando
diez m inutos para el final de
la primera parte nuevamente
Peters coloca el balón por la
misma escuadra izquierda
adelantando a los del
Mallorca uno a dos, un mi-
nuto más tarde jugada por la
derecha a cargo de Casteñer
quien cede a Céspedes que
de bolea fusila al meta ma-
Uorquinista empatando nue-
vamente los V. Sóller, asi'
terminaba la primera parte.
Mediado el segundo tiempo
los V. Sóller se adelantan en
el marcador por mediación
de Charli en jugada personal
y poco antes de concluir el
encuentro Sánchez de fuera
del área conecta un fuerte
disparo que entra como un
obús por la misma escuadra,
consiguiendo de esta manera
el empate a tres definitivo.










RROIG, LAZO), por los V.
Mallorca: BARRY, MAR-
TIN, COMPANY, TERRA-




que en este encuentro no in-
tervino por estar griposo y
se encargó de las funciones
de técnico.
Para hoy sábado intere-
sante encuentro de Vetera-
nos, los de Sóller e enfrenta-
rán a los del Puerto en el
Campo Infante Lois a partir
de las 15'30h. partido vale-
dero para el Torneo de Ve-
teranos.
Una aclaración, los ju-
gadores federados no po-
drán participar eh dicho
torneo.
JUAN ANTONIO
Altura, 1 - San Pedro, 1
CARTELERA DEPORTIVA
SÁBADO 22 DE FEBRERO
FÚTBOL: 15.30 H. Veteranos Puerto - Veteranos
Sóller (Torneo, Semana Deportiva— Infante Lois)
FUTBOL: 16.00 H. S.S. Corazones — Estudiantes
(Infantiles)
DOMINGO 23 DE FEBRERO
FÚTBOL: 11.00 H. C.F. Sóller - At. Baleares B.
(Juveniles)
FUTBOL: 11.00 H. San Pedro-Molinar
(Ha. Regional - Infante Lois)
FUTBOL. 15.30 H. C.F. SOLLER - ATCO. GIUDA-
DELA (Illa. División Nacional)




Coll, Ramón, Borras, Bauza,
Abrines, Pons, Villalonga y
Coll.
Cambios: Coli II por Vi-
llalonga.
SAN PEDRO: Pujol 3,
Ribas 3, Enseñat 3, Fronte-
ra 3, Reynes 3, Manrique 2,
Sacares 2, Galindo I 2, Ga-
lindo II 2, Palau 3, Girbent
2.
Cambios: Mayol (AC)
por Galindo II y Pomar l,
por Girbent.
Goles: Mto. (15) penalty
que transforma Borras 1-0.
Mto, 22, Palou oportuno
marca el 1-1.
Arbitro: Miguel Ribot,
aceptable, amonestó a Llo-
ret del Altura y a Sacares,
Manrique y Pedro Galindo
por dos veces por lo que
tuvo que abandonar el te-
rreno de juego.
Comentario: Mereció me-jor suerte el San Pedro que
en los primeros minutos pu-
do haber marcado por me-
diación de Galindo II en un
saque de falta efectuado por
Reynes, pero el balen se
perdió fuera.
Dominio alterno y mejor
juego del San Pedro tanto
en defensa como en ataque
pero el balón se mostró re-
miso y no quiso entrar en la
puerta del Altura.
Al jugar con diez jugado-
res el San Pedro se acentuó
algo el dominio Ilosetense
pero la buena actuación de
la defensa desbarato todo
intento de marcar, pese a
ello las incursiones del San
Pedro, en el área contraria
eran continuas y casi al final
tuvo la oportunida de ganar
el encuentro pero la buena
actuación de su cancerbero
lo evitó.
La sazón de las tarjetas
todas por protestar, de-
muestra que el San Pedrojugó con ganas y ambición
por lo que en algunos lances
no estuvieron de acuerdo
con el Sr. Ribot.
•
* * * *
Mañana domingo a las
llh. se jugara un interesante
San Pedro - Molina, espere-
mos- que acuda mucho pú-
blico en el Infante Lois. Su
cita mañana en el Puerto.
TOFUGA
Sóller At, 1 Cala d'Or, 1
SOLLER AT.: Pablo; Vi-
dal, González, Matías. Frei-
xas; Adrover, Mas, Tomás,
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Martos. Regular actuació la
seva. Molt bé quan dos ju-
gadors visitants es llença-
ren a la "piscina", però es
va equivocar rotundament
al no assenyalar un clar pe-
nal al Sóller Atlètic, quan
guanyava ei Cala D'Or per
zero a un.
COMENTARI: Després
d'una jornada de descans
(les carnestoltes s'imposa-
van) el Sóller Atlètic rebé
diumenge passat en el camp
d'en Maiol al "milionari '
Cala D'Or, líder indiscuti-
ble d'aquesta segona re-
gional on l'equip local en-
cara no ha trobat el lloc.
El partit -«om tants
d'altres— no va ser bo. Els
porters a penes intervin-
gueren, però lo que mancà
de bo, sobrà d'emocionant.
Per començar l'equip visi-
tant duia la mateixa ca-
miseta que el Sóller At.,
millor dit, del mateix color
(blanca). Finalment jugaren
amb unes vermelles, però
sense número. D'aqui ve que
he posat equip milionari
amb cometes.
JO AN MAIOL




Només un equip guanyà
a casa seva, dintre el grup B
de categoria Preferent, i va
ésser la sorpresa de la jorna-
da. El lider Arenal va caure
a les pistes del Can Gaspar.
En el demés encontres es
daren resultats dintre de to-
ta lògica.
PREFERENT
Tant el Sóller com el
Unió, puntuaren fora. Els
Unionistes es varen passetjar
enfront el colista UDYR (4-
(4-12). En partides guanya-
des per Timoner quatre;
Nadal Tres; Raimundo tres i
Román dues.
El Sóller només va
poder empatar a les pistes
del Llama, un encontre que
va comptar amb una tiringa
de oportunitats per adur els
dos punts. Les partides del
Sóller les guayaren Falet
tres; Venancio i Miró dues; i
R oca u na.
SEGONA
Continua l'escalada del
Belles Pistes, que en aquesta
ocasió es desambarassà sense
passar pena del Son Bus-
quets (12-4). El nou acopla-
ment de tripletos a donat un
altre aire al equip i es juga
en molta més confiança, de
seguir així sense cap mena
de dubte el Belles Pistes ha
de escalar posicions a la tau-
la classificatoria. Es lograren
els dos punts gracies a les
quatre partides guanyades
per Carles, les tres d'En
Reynes i Sina, i les dues
d'En Capó.
TERCERA
No li afluixa el Unió de
Sóller. No vol perdre el con-
tacte amb els equips de dalt.
La victòria del diumenge
passat, enfront el Son Bus-
quets (7-2), el manten en la
mateixa diferència de dos
punts en relació al primer
classificat. Les partides dels
unionistes les guanyaren:
Marti tres; Valladolid i Ro-
drigo dues cadesqun.
FEMENINES
Les al·lotes del Belles
Pistes, segueixen sumant
punts; 7-2 les enroscaren a
tes seves més màximes rivals
del Vivero-Mallorca, supe-
rant el resultat de la primera
volta (5-4). La qual cosa pot
ésser decisiva de cara a la
consecució del primer lloc al
final de la lliga, que seria la
més gran alegria que li po-
drían donar a n'En Vicens
Castillo, que aquests dies a
complit el primer anniversa-
ri de President del Club.
Guanyaren les partides Mar-
torell tres; Polet i Milagros
dues.
, , Preferente B
Son Cladera-Amanecer : 8-8
Hostalets-Molinar .....8-8
Udyr-Untón de Sóller „.... :.... 4-12
Can Gaspar-Arenal .'...... 10-6
Llama-Sólter :..„„ ....8-8
Tercera B
Es Fortí-Ses Cadenes 6-3
Bola Azul-Santa Catalina 7-2
Don LJrón-Son Oliva : 8-1
Hispano Frances-Union D. Son Forteza 6-3
Unión Sóller-Son Busquets 7-2








Bar Mila-Balear ;.. 7-9
Amanecer-Llama 10-6
Bellas Pistas-Son Busquets r 12-4
Helobesa-Udyr i3-3
Son Flo-Cristina .. 14-2
^StyfVfP





El sellerie Torrens, nou
campió de Balears
S'organització, com de
costum, a càrrec de sa Sec-
ció d'Atletisme des "Circulo
Sollerense", va estar a s'al-
tura de s'esdeveniment, dei-
xant un bon gust de boca
tant a n'es participants com
en es nombrosos visitants. A
destacar sa col·laboració de
sa Creu Roja, Policia Muni-
cipal i Radioaficionatssolle-
rics, a més de s'Ajuntament
de Sóller i Comandaments
Militars de Son Angelats. Sa
prova fou filmada i emesa es
passat dijous pes companys
de TV-Sóller.
Sa participació fou
molt nombrosa i de catego-
ria. Vuitanta-quatre foren
ets atletes inscrits, desta-
cant-se sa categoria Sènior
Masculí, amb una inscripció
de quaranta-cinc esportistes.
S'interessant matinal va
començar amb sa prova




voltes en es circuit, comp-
tant només amb una inscrip-
ció de cinc atletes.
Triomf clar i fàcil de
n'Araceli' Ollé, que com de
costum no va tenir cap ad-
versària seriosa, imposant-se
amb tres minuts d'avantatge
damunt sa Sub-Campiona
Joana Quintana. Per equips
es triomf fou per s'Hermes.
Sa classificació individual
fou sa següent:








Per equips es triomf fou de
nou per s'Hermes. Sa classi-







4.- Gerard Redó 32'04.












Fins a vint-i-dos classi-
ficats.
Com era d'esperar na
Maria-Antonia Caldentey,
des Filipidcs, es va imposar
Torneig de dobles
Demà, diumenge, està
previst s'inici des Torneig de
Tennis, modalitat dobles,
que es disputa amb motiu
de sa celebració de sa Set-
mana de s'Esport Popular,
organitzada pes companys
des "Centro", baix des pa-
trocini des Govern Balear i
s'Ajuntament de Sóller.
S'Hostal des Port serà
de nou s'escenari d'aquestes
confrontacions que comen-
çaran a les deu des mati'
amb s'en fron tament F. Al-
binana/A. Ru/. - B. Pereira/
C. Pereira, a sa pista un.
A sa mateixa hora, a sa
pista dos, competiran A.
Pereira/A. Tomás contra A.
V'arón/F. Ruz.
I a sa pista tres J. Ar-




les onze i mitja), sa quarta
partida des dia entre G.
Reynés/J. Marroig i M.A.
Colomer/R. Forteza, també
a sa pista tres.
Festa des Pedal
Per demà, dia vint-i-
tres, esta prevista sa clàssica
"FESTA DES PEDAL", que
es va haver d'ajornar sa
passada setmana pes mal
temps.
Sa concentració des
ciclistes i cicloturistes de
tota s'Illa està prevista a les
dotze des matí, davant
s'Ajuntament d'Alaró, ve-
nint d'aquests cinc punts de
sortida: Palma-Manacor-
Pollença-Llucmajor i Calvià
en es que serà donada sa
sortida a les deu de mati'.
(•¿Is aficionats sollerics
tenen previst fer sa seva ins-
cripció i sortida des de Pal-
ma (davant s'Ajuntament).
A Alaró hi haurà garat-
ges per deixar ses bicicletes
tancades, pujant es partici-
pants a peu fins es Castell
d'Alaró.
ARACELI OLLÉ. J O A N A Q U I N T A N A Y V I C E N T \
CORDON.








sense dificultat a sa prova de
seniors femenines, agafant
es comandament des de ses
primeres voltes, seguida de
prop per na Josefina Hisado,
des mateix equip, que en es
final es classificaria a dotze
segons de sa nova Campio-
na.
Sa prova es va disputar
damunt es mateix recorre-
gut que ses promeses feme-
nines (quatre voltes) acon-
seguint es triomf per equips
es Filipides. Sa classificació





















Fins a dotze classifica-
des.
I arribem a sa màxima
prova des dia, sa de sèniors
masculins, disputada da-
munt dotze-mil metres (deu
voltes al circuit), amb un
rècord de quaranta-c im:
inscrits.
Des de es començament
en Lupiañez va voler deixar
ses coses clares. Sa sortida es
va fer "a tota pastilla" esti-
rant-se i tallant-se ja en
nombrosos troços, es gran
grup en es primers dos-cents
cinquanta metres.
A ses dues voltes i mitja
de cursa en "Lupi" seguit
den Manolo Salvador ja
començarien a prendre volta
d'avantatge en es darrers
participants.
A sa tercera volta, en
"Lupi", estrella des matí,
aconseguiria desfer-sen den
Salvador, únic que havia
pogut aguantar es fort ritme
de s'atleta des Mediterrani.
A partir d'aquest moment sa
cursa ja es trobava comple-
tament decidida limitant-se
n'Antoni Lupiañez a con-
servar s'avantatge agafada a
n'és seus més immediats se-
guidors.
Es triomf per equips va
correspondre una vegada
més a s'Hermes, essent
































matinal aínb es lliurament
de trofeus i medalles a n'es
primers classificats indivi-
duals i per equips. LUPIA\KZ, LOCOMOTORA H U M A N A .
COOPERATIVA AGRÍCOLA
Por la presente se convoca a torfos los socios de la cooperativa agríco-
la San Bartolomé Sóller a la junta general que tendrá lugar el próximo
día 28 de Febrero de 1986, a las 19 horas en 1a convocatoria y a las
19'30 en 2a, en el salón de actos de ca'n Cremat. Con el siguiente or
den del día:
1) Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
2) Dar cuenta del balance del ejercicio 1984/85 y aprobación si pro-
cede.
3) Información sobre la adhesión a FECABAL.
4) Tratar el tema: jubilación del encargado de almacén y tafona.
5) Proyecto de construir una nave para uso de la sección hortofru-
tícola.
6) Petición de subvenciones a los organismos de la administración
pública.
7) Renovación de cargos: presidente y tres vocales.
8) Ruegos y preguntas.
El presidente.
Fdo. Juan Feo. Vives Colom.
CIRCULO SOLLERENSE
Se convoca la Asamblea General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar
en su local social, el próximo domingo día 2 de marzo, a las 11 horas en
primera convocatoria y a las 11 '30 en segunda, de acuerdo con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación del Acta anterior, si procede.
2.- Estado económico de la Entidad.
3.- Renovación reglamentaria de cargos de la Junta Directiva.
4.- Presupuestos para el año 1.986.
5.- Ruegos y preguntas.







HOY DIA 22, MAÑANA DOMINGO
EL REY DAVID
MARTES 25, JUEVES 26
DESPEDIDA DE SOLTERO





VENDO PISO SIN TER-
MINAR, C/. LA LUNA,












































































En la película de James
Bridges "Perfect" coinciden
esros tres elementos llegan-
do a conjuntar una historia
interesante. Últimamente
es frecuente que los prota-
gonistas de la historia se
dediquen al periodismo;
esto se debe a que dicha
profesión permite presentar
a una serie de personajes
con todas las ventajas para
convertirse en protagonistas.
Así como en fases anterio-
res del cine se ha subli-
mado en exceso el trabajo
del policía o del investiga-
dor privado, ahora entra-
mos de lleno en la era del
periodista. Pero al igual
que en los anteriores ejem-
plos nos encontramos
con un desfase;en la ficción
parece que todos los perio-
distas son aventureros incan-
sables, que gozan de gran
independencia y de una si-
tuación económica desen-
vuelta; en la realidad no es
así.
Por lo que respecta a
"Perfect" es un film en
el cual se entrelazan la
línea profesional de los
protagonistas (periodista el
y profesora de aerobic
ella) con la faceta senti-
mental de ambos. Principal-
mente es una historia de
amor, en la que abundan
las situaciones de contras-
te entre los sentimientos y
las pro festones.
Lo más destacado del
film es la interpretación
de Jamie Lee Curtis y
también la de John Tra-
volta. Este último abando-
na su habitual aspecto de
macarra bailarín y se
transforma creíblemente
en un reportero.
El reparto está formado
por: John Travolta, Jamie
Lee Curtis, Anne de Salvo,
Marilu Henner, Loraine
Newman, Mathew Reed, Jan
Waisse, etc. El director es
James Bridges que además
hace las veces d« productor.
Como complemento se
proyecta el film "Rey Da-
vid" de Bruce Beresford
se trata de un film de aven-
turas exóticas. Resaltar la
interpretación de Richard
Gere y el correcto, pero no
extraordinario, desarrollo de
la acción.
En el reparto figuran: Ri-
chard Gere, Edward Wood-
ward, Alice Kr ig, Dennis
Quilley, Niall Buggy, etc.




(V.P.).— Es febrer mos està resultant un bon mes
de fred, encara que les pluges, fins ara no son del tot
excessives. Pensem que brusqueja molt però no arri-
ba a ploure de demés. Per si del cas tampoc mos
podem quixar, que tampoc se comporta del tot ma-
lament. A hores de redactar estam baix de l'acció
d'una forta borrasca Atlàntica que malgrat tot és d'es-
perar que no mos deixi fortes precipitacions com les
que mos arriben del Mediterrani.
Resumint podem dir que:
Dia 13: 4'6 litres.
Dia 14: 10.6 litres.
Dia 18: 0'5 litres.
Que afegits als dels dies anteriors deixen un saldo
de 53'7 litres.
M A R I A M A R Q U E S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, IS Teléfono 63 20 70
VENDE
Piso amueblado en el Puerto de Sóller,
con terraza vista al mar, en el núm. 2
del edificio «Flamenco».
Ptas. 2.500.000
Piso de tres dormitorios, espacioso co-
medor, cocina y baño completo, en la
calle de Santa Catalina, del Puerto.
Ptas. 3.500.000
ULTIMA PAGINA
L'escola avui Per Jaume Alberti.
La voluntat
5.- LA VOLUNTAT.
Es bo i necessari somniar
quan dormim. Ja no és tan
bo ni tan necessari somiar
q u a n e s t a m desperts;
sobretot si després no tenim
la s u f i c i e n t força de
V O L U N T A T per a dur
endavant els projectes
desitjats.
En moltes ocasions nos
falta empenta i constància
per a iniciar o acabar una
tasca i, llavor, quan un es
queda a mig camí o per
començar, ens enganam ijustificam dient-nos que no
tenim la suficient inspiració
o preparació. No es ver!
Realment, lo que es fa
totalmente necessari és
"posar-hi colzes" i fer-nos
addictes a una qualitat
bàsica: LA VOLUNTAT.




t é t r e s v e s s a n t s
significatives: és sinónima
de potència, és sinónima de
constància i és sinónima de
llibertat.
— La v o l u n t a t és
POTENCIA perquè és la
força d'acció necessària per
a envestir un treball.
— I la voluntat és
LLIBERTAT perquè és la
autonomia indispensable per
a fer a gust el treball.
L'APLICACIÓ.
A p l i q u e m a r a e l s
c o n c e p t e s s o b r e l a
VOLUNTAT a l'escola i a
l'infant.
Convé practicar aquesta
q u a l i t a t e n t r e e l s
p r o f e s s i o n a l s d e
l'ensenyament i els escolars
perquè és un gran cavall de




C/. Del Mar S/n Tel. 631037
ALFOMBRAS
I/APE Ri AL®
SIEMPRE A SUS PIES...
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN SOLLER
C/ VICTORIA 1




El mestre ha de ser mirall
d 'empenta , de decisió,
perquè aquest estat d'ànim
g e n e r a c o n f i a n ç a i
entusiasme dels alumnes cap
al seu professor. El bon
exemple del major sempre
serà bon punt de partida.
El mestre ha de practicar
i fer practicar la constància
perquè és l'única manera de
d u r e n d a v a n t u n a
programació i organització
amb èxit fins al final de
curs.
I el mestre ha de donar
suport a maneres voluntàries
i democràtiques perquè a
l'alumne poca voluntat H
p o d r e m e x i g i r s i no
participa de qualque manera
en la trama organitzativa i
investigadora del treball.
"Fer les coses perquè si es la
millor manera d'aconseguir
la inconstancia en el treball.
¿ C o m é s p o t f e r
seguidament una feina o una
activitat si no saps per què
la fas? I això és lo que
exigeix l'escola: ¡Fes això
perquè t'ho dic! (Ramon
Bassa). No oblidem mai que
cada g rup d'alumnes i
mestre necessita sempre una
"espireta" per a anar
endavant!
* * * *
Situem un poc lo que




En resum, i fins ara, hem
d e f e n s a t les següents
qual i ta t s a practicar a
l 'escola: S E G U R E T A T ,
I N T E R È S , SOCIALIT-
ZACIÓ, ORGANITZACIÓ I
VOLUNTAT. Les cinc van
lligades, i les cinc també
formen cos de dues mes a
exposaro pròximament:









Por fin, los polémicos re-
tretes del Servei de Ports
instalados en el edificio de
la Lonja del Port de Sóller
serán abiertos de nuevo al
público, tras haber perma-
necido cerrados durante
unos meses a causa de cier-
tos desacuerdos habidos en-
tre los responsables de
dichos servicios y la Cofra-
día de Pescadores, que te-
nía a su cargo la limpieza
de los mismos. Las discre-
pancias surgieron a finales
SA TORRE DES PORT
La imatge de Sa Torre des Port, presa abans d'una fita important per
a Sóller: El Tramvia. Una galera i la carretera demostren que la via encara
no hi és.
Aquesta foto es réflexe d'una imatge del Port queja no existeix, temps
en els que els selleries vivien molt més aillats. No obstant, la Torre segueix
mostrant se com a testimoni dels temps anats. Ja ham passat més de 75
anys, pero segueix essent un tresor per la ciutat.
del pasado verano cuando
el encargado del Servei de
Port dispuso el cierre de las
instalaciones basándose en
que había que reparar unos
grifos averiados. Debido
quizá a una mala interpre-
tación, la Cofradía de Pes-
cadores ordenó que se sus-
pendiera la limpieza de
los retretes, lo que motivó
el -cierre definitivo de los
servicios por parte del en-
cargado, por elementa-
les razones de h igiene.
Durante casi seis me-
ses la falta de unos retre-
tes y duchas públicas en
una zona turística como la
del Port de Sóller se ha
echado a faltar, si bien esta
situación se ha producido
durante los meses de otoño
e invierno. Otra cosa hubie-
ra sido en plena temporada.
Ahora, tras una reunión
celebrada en la Jefatura del
Servei de Port de Baleares
a la que asistieron el encar-
gado de dicho organismo en
el Port de Sóller, el Patrón
Mayor de la Cofradía di;
Pescadores y el Secretario
de la miaña, quedaron zan-jadas las diferencias y se
acordó reabrir los susodi-
chos servicios sanitarios que-
dando el encargado obligado
a mantener abiertos los re-
tretes durante las veinticua-
tro horas del día, aunque
no así las duchas, que per-
manecerán cerradas duran-
te la noche. Por su parte, la
Cofradía de Pescadores se
responsabiliza déla limpieza
de las instalaciones.
Por otra parte, hemos po-
dido saber que en la men-
tada reunión quedó claro
que los mencionados retre-
tes están primordialment-"
al servicios de los pescadores
y de aquellas personas que
precisen utilizarlos ocasio-
nalmente, peto que no se
de una instalación al servi-
cio exclusivo del turismo.
